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Winarno, Q100070130, Pengelolaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional : 
Studi Pengelolaan  SMA Negeri 1 Boyolali. Tesis. Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Fokus umum penelitian ini adalah Pengelolaan Sekolah Bertaraf 
Internasional  di  SMA Negeri 1 Boyolali, yang dirinci menjadi tiga sub fokus 
yaitu : 1. Bagaimana Karakteristik tata ruang SBI di SMA Negeri 1 Boyolali?, 2. 
Bagaimana karakteristik sarana prasarana pembelajaran Program Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional ( RSBI ) di SMA Negeri 1 Boyolali?, 3. Bagaimana 
karakteristik kurikulum RSBI di SMA Negeri 1 Boyolali? Pengelolaan 
Pendidikan yang diterapkan adalah mengenai tata ruang, sarana prasarana, dan 
kurikulum Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian adalah kulitatif. Metode dalam penelitian ini terdiri dari jenis dan 
rancangan penelitian, fokus penelitian,  kehadiran peneliti, data, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. 
Hasil penelitian terhadap Pengelolaan Rintisan Sekolah bertaraf 
Internasional  SMA Negeri 1 Boyolali ini dapat dilihat dari (1) Tata ruang  
Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional meliputi tata ruang kelas , tata 
ruang terbuka hijau, tata kelola bangunan dan tata kelola limbah, (2) Sarana dan 
prasarana Rintisan sekolah bertaraf Internasional meliputi perabot peralatan 
pendidikan, media pendidikan, buku,bahan habis pakai serta peralatan habis pakai 
yang diperlukan dalam Kegiatan belajar Mengajar,Satuan pendidikan wajib 
memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang 
pendidik, ruang tata usaha, ruang  , ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang 
bengkel kerja, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat 
ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, ruang / tempat lain yang diperlukan 
untuk menunjang proses belajar mengajar, (3) Kurikulum Kurikulum  Sekolah 
Rintisan Bertaraf Internasional meliputi Kurikulum KTSP yang telah memenuhi 
SNP dan X ( OECD) yang  ditambah dengan indikator X, maksudnya ditambah 
atau diperkaya/di-kembangkan/diperluas/diperdalam dengan standar anggota 
OECD di atas atau dengan pusat-pusat pelatihan, industri, lembaga-lembaga 
tes/sertifikasi inter-nasional, seperti Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, pusat-
pusat studi dan organisasi-organisasi multilateral seperti UNESCO, UNICEF, 
SEAMEO, dan sebagainya 
 
 








Winarno, Q100070130, Stubs Management International School: SMA 
Negeri 1 Management Studies Boyolali. Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
The focus of this research is the management of International School in 
SMA Negeri 1 Boyolali, which is divided into three sub focus, namely: 1. How 
SBI spatial characteristics in SMA Negeri 1 Boyolali?, 2. How do the 
characteristics of the learning infrastructure program standard international school 
(RSBI) in SMA Negeri 1 Boyolali?, 3. How characteristic RSBI curriculum in 
SMA Negeri 1 Boyolali? 
Management education that is applied is about zoning, infrastructure, and standard 
international school curriculum. The approach used in the study are citizens and 
governments. The method in this study consisted of the type and design of the 
study, the focus of the study, the presence of researchers, data, engineering data 
collection, data analysis techniques, and the validity of the data. 
The results of an International Management School Stubs SMA Negeri 1 
Boyolali can be seen from (1) School spatial standard international school include 
classroom layout, good green open space, governance structure and governance of 
waste, (2) Facilities and infrastructure Stubs international standard school 
furniture equipment includes education, media education, books, consumables and 
equipment consumables required in the teaching-learning activities, educational 
unit shall have facilities which include land, classrooms, leaders, educators space, 
administrative space, space, library space, laboratory space, workshop space, 
cafeteria space, power installations and services, sporting venues, places of 
worship, playground, place of creation, space / place as needed to support 
teaching and learning, (3) Curriculum School Curriculum The curriculum includes 
the standard international pilot curriculum that has met SNP and X (OECD), 
which coupled with the indicator X, the mean plus or enriched / at-developed / 
expanded / deepened with OECD standards above or to the training centers, 
industry, non- testing agency / international certification, such as Cambridge, IB, 
TOEFL / TOEIC, ISO, study centers and multilateral organizations such as 
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